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The bona fide acquisition system is an important civil legal system under the 
condition of marketing economy. Our country give official recognition to the bona 
fide acquisition system since the Property Law of the People’s Republic of China was 
put into effect in October 1, 2007. This is a major breakthrough in the development of 
civil law. The final conclusion has been reached on the issue whether the bona fide 
acquisition should be applied to the lost property. But the legislature has be applied to 
the booty. This is a great shortcoming of our Property Law, and the legislative gap of 
Property Law between our country and the world. So the main objective of this article 
is the discussion on the bona fide acquisition whether should be applied to the booty. 
The paper revolves Bona Fide Acquisition of booty to discuss and is composed 
of five parts. The first part mainly narrates relevant theories of Bona Fide Acquisition 
of booty in which the writer firstly introduce the theory of Bona Fide Acquisition and 
secondly discuss the concept and characteristics of booty besides distinguish the 
entrusted property and detached property. The second part describes the provision of 
Bona Fide Acquisition of booty in other countries. The third part introduces the 
necessity of apply to the Bona Fide Acquisition of Booty in China. The fourth part is 
about the key component and effect of bona fide acquisition of booty. The Fifth part is 
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引  言 
 1
引  言 
2007 年 9 月，宁夏发生了一起特大团伙系列盗窃汽车案，抓获犯罪嫌疑人
15 名，破获盗窃汽车案件 116 起，追回汽车 59 辆，其中 32 辆发还失主，21 辆
因失主已获得保险公司赔偿，车辆发还保险公司，剩余 6 辆无人认领，交公处理。
在侦办此案的过程中，涉及一辆桑塔纳轿车，此车于 2005 年 7 月 6 日在定西市
被盗，犯罪分子于 7 月 9 日以 8000 元的价格售于了宁夏自治区海源县一农民，
该农民又于 2006 年 1 月将此车以 1.2 万元的价格售于了临夏州广河县一农民，
同年 4 月此车又被以 1.1 万元的价格卖于了临夏州另外一人手中，同年 12 月该
车以 1 万元的价格卖于了榆中县一农民， 终此车于 2007 年 12 月被公安机关依
法追回，后发还于保险公司。 
虽然， 高人民法院、 高人民检察院、国家工商行政管理局和公安部于
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